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Yetmiﬂalt› yaﬂ›nda, bayan hasta 2 y›ld›r burunda iyileﬂ-
meyen yara nedeniyle baﬂvurdu. Tekrarlayan biyopsi-
lerinde  nonspesifik ülserasyon d›ﬂ›nda özellik saptan-
mam›ﬂ ve yerel  epitelizan tedavi önerilmiﬂ. 
15 y›ld›r tip 2 diyabetes mellitus, 7 y›ld›r demans, 2 y›l-
d›r hipertansiyonu olan hasta  Humulin R ve N insülin,
Nootropil tb 3x1, Delix 2,5 tb 1x1 ve Dispril tb 1x1 kul-
lanmaktayd›. Soy geçmiﬂinde anne ve kardeﬂlerinde
diyabet öyküsü olan hastada Tüberküloz öyküsü yok-
tu. Fizik muayanesinde patolojik özellik saptanmad›.
Tan›n›z nedir?
Resim 1. 
Resim 2. 
Yan›tlar›n›z› 
semrademirel@turkderm.org.tr 
adresine gönderebilirsiniz.
Do¤ru yan›t verenler aras›nda yap›lacak ku-
ra ile belirlenecek ﬂansl› 
meslektaﬂ›m›za kitap arma¤an edilecektir. 
Bir önceki say›da yer alan olgunun tan›s›
Graft Versus Host Hastal›¤› (GVHH)
Graft Versus Host Disease
GVHH kemik ili¤i (hematopoietik kök hücre) transplantasyonu
sonras› s›k görülen bir sorun olup al›c›n›n farkl› dokular›na karﬂ›
sald›r›ya geçen donör T-lenfositlerine ba¤l› olarak geliﬂen bir
komplikasyon tablosudur.  Bu sald›r›n›n etkileri vücudun farkl› bö-
lümlerinde ortaya ç›kabilir. Cilt, gözler, karaci¤er ve gastrointesti-
nal sistem s›kl›kla etkilenen yerlerdir. GVHH al›c› organizmas›nda
orta dereceden hayat› tehdit edebilecek düzeylere kadar hasar
oluﬂturabilir. GVHH baﬂlang›ç dönemine ve klinik özelliklerine
ba¤l› olarak akut ve kronik tiplere ayr›l›r. Kronik faz nakilden ay-
lar veya y›llar sonra ortaya ç›kar. Deride erken likenoid ve geç
sklermoid tipler olmak üzere iki farkl› klinik görünümüne yol açar. 
Hastam›z›n döküntüleri, kemik ili¤i naklinden 18 ay sonra ortaya
ç›km›ﬂt›r. GVHH deri lezyonlar› genellikle generalize olmas›na
ra¤men vakam›zda görüldü¤ü gibi nadiren lokalize olabilir.
Hastam›zda düzensiz pigmente ve sklerotik alanlar, tipik histo-
patolojik bulgular ve hastan›n özgeçmiﬂi kronik GVHH oldu¤u-
nu desteklemektedir.
Gelen yan›tlar aras›nda do¤ru cevap veren olmam›ﬂt›r.
Tan›n›z Nedir?
What is Your Diagnosis?
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